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方或几方之间接触或谈判 。在英语中, D ialo gue 一词
来源于希腊文 Dialo gos ,其含义主要有以下几个方面:
1. 指文章中两个或两个以上人物间的交流、谈话 ( con-
versing) ; 2. 指两个或两个以上人的谈话 ( conver sa-
t ion) , 也可以指人和事物之间的交流; 3. 指不同观点或
思想的交流( ex change) ; 4.指不同政党或党派代表间的
讨论( discussion) ; 5. 指文学或戏剧写作中的会话要素
( conver sat ional element)。(沈晓敏. 对话教学的意义与









话[ D] .东北师范大学, 2008。
从词源学角度看, 体验的德文原作是 Erlebenis, 它源于
Erleben,而 Erleben 的词根 Leben 在德文中是指生命、
生活的意思。体验一词是由 Leben 及一个具有能动意
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于此, 论文对专业趋同的两大影响者 政府与高校, 提出
了相关建议。
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